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AÑO nFf, i » . Miérrnlfts-3: do .Iiniio 
N O M I Í K O 00. 
DE LA PftOVIflCm M LEON. 
.'di su^d'itó.en U tte.lnec¡ou « s u de l) . Josí: O. RKr.i.Ni.ci.-paUe aü .Maieriif*. ¿,: 7 . - á 90. M. aj.»0o. 50 el se^naátre y *)«t triuiáttwen la capital. 
. " .Los án'uncios.'sé iusertanh^iV'ne11^ 
' '/ÍIIAJÍI í/iíf i w -Sret. .iiciildrs tj Sécrettirias reciliim •lo.y mmi'm Uel. Jiolf'- , 
luí (/iié ctirfki'iiiíittu ¡liilixtrítii'.'ilisiiiiiiitráiiiim.si! fije m.ejemplar. m .e.l ti l ló. . 
. dr. cmtiimtiri!. dmdii periiiuiimrii luislu él m'iliti del mimero siijuimle,. 
\ . - » [tns..Srcrt'liir¡t¡s cuidunin de ctiiiai'i'ütif los Jiolelims cofifceinuadiis (inlena-
\ dtyimile juii'n-n'í enea tiUr-meim que deberá oeri[icarse,ea£t año. León 16 de 
| SAicmbre •'de ISüO:— ÜEXAIIÜ A L Í S . Í ' ; 
PI1ESI0E\CI.I DÍL CII^ PJ» OE lIl.MSIllflS.' 
. "S. M. lií jioVnii hiiostrn S B -
florji (Q. I)..:..G..), y . -su. ¡iiigusta 
Koiil. I'itiiiilia unnliiiúiiii en ni Jlüal.. 
Siliii ilo- Araiij\|rz ...siri .iii . viluil tíii, 
su;mipoflanUi .•ialiM);.".',.. ; i , 
"Dá ü : ) l J l Í j l t \ 0 ' bE; Í'UQVÍÍÍCÍA. 
Niim.,18t. . , , 
BENEl'lGUNClA Y. 8ANIDAD. i i ¡ 
": 11 ' C i h ú l a i : : ''•' • • • ] • ' • 
Las (Icvgracias causadas, por 
la i'-iiiili-niia' rn'riólysii'iiii esta |ii:<i . 
Viiiria IÍUI'IIMIU'IIÍS' iillimiis ' línisí'ii 
ílul iinu aiili'iior y i i n i N c i ó s di'l 
l iníjiMilu', MU: ¡nii'iDiiLMi el imperio-
su ilulmr. (lu a. ii|Har las uiciliilas 
licc.csunns iiai'a, ni'uyiíiiir s » repro-
liucvíoii OII l i ^ s i u i ' s i v i i , y lilinir á 
inspiiol i l i is ilu las lunclil.illli's c o n - , 
itKcuém'iaK iló azoli!' laii tunibli!.-
(Ámüuiilade loiliis' 'lii' í i i s l i j i i a (le 
i'via1 tMil'ennuiluil y Isu r l in . ic ís i t i i i i 
l i rese i valÍ!V(ii,i,Lii.V;.'liay.,iHii'' Imsoar 
¡as eiiusiis del ileSiiiTullu.du ¡H | i ie-
llu mas'1111.0 en ja iiia|ilic¡i('iiiii (li; 
eslt1, . y lus jiiiijlilós ilcía ii.i'úviiicia 
lié 1,'cun' h:¡lb¡'áiíeüiir|ii'¿íiili:lo cíii'ui 
liului'osaiiUiiile S(í'|)a¿:i laüiini'i'eí'i' 
MIIII e» Uniólo. i|lle: ¡'\ |a>síiltnl su 
reliól e,-, y eiií(il!Cu(iioso'|ij.s liir;siilo' 
el ilefeii¡'lo,(|iv lu..yiiofiiia9Íoi\,.|iiii: 
mas (Hio,!)) Iiayaii i;oiisiil'oi;¡i(lu.lc.s; 
(:iisiili|o 'con oí ¡lii'jaiiiio'iilú lió ia 
v¡riie'í¡r én ni; iierÜMló' (IB' tieiiipi) 
lii'.is;ó:liiiliiils:\»r¿i>:'• l,a's |íóWl¡(la'S 
vtlCMilaü én sus iilutcidiies iiia.4 cil» 
l a s lesjuii'áii; sor inaji. |irecuv¡.ilo> 
liara ol pu. yoniiv y; es *\a¡..u^poraj' 
•¡no liallou eusu biioujiiie^o.lajiio,-
j " i : aiugiila liis ilispiisiciiines! ijin; 
itié lio'píojulos'ló' áfiii(itáF!|i\irii°evi-
tiirla'i'eiJÓUi'iou Ue aiiüellos iiiáky. 
N ) osperri meíliis ilo los Alenliles, 
Niliilélpga'ilos iliV ui.i'.iliéiua y d r i l - ' 
jía.. Méilü'os y Cirujanos lilnlares 
y Jiiii las ¡lo S ii iniail íi .|uii'ii(!s iií' 
bii i i i l io su ci;iiipl¡!ii¡.!iilii, ali i i»iiii-
ilo pnr el coiilriiriu la ' persunsiim 
do ii'iinrá'VnsuighiWiii'coii el nr iy i .r 
eelóapi'ii'cíieaMa va¿uiiái:iiii¡ 'oh sus 
i'cspVicliviis pal liilós y Ayunli i inien-
tos, por lo ¡iienris en lo i las lás por-
siinas que mi,'liul^ieson ilislViii¡iilo; 
i j i i .¿^te^b9iViil¡6i(j<^U|i'i«.ii»<li:iiií^ 
ili'janiiVt|i.i(!'ifi)Seai' eii-.-':la' n i a l i za -
cinn iliS iiíi ' jirop'ósilo (ilisiU'Viiinlli 
i-lili la Inayol i.'X.iclittul lus pres-
cr¡puiiiiifts sigiileúles: 
. . ' I - ' . , Lus Alcaliles nMiuiiíui i i i -
inedialani'eríie .'qiió '.recibiin' osla, 
eirciilarliisJiiíri^s de Saniiliúl, y 
cSlijs iioi'iilirai':lti'uiia 'cuiniriúir ilo. 
sü'siiíi^ (¡ue s'iienoai'jíUe de llevar á1 
efeellj ejiiiiild éu la misiiia c rcular 
seles (¡rovieii'S. •' 
'2..' '• l'ui1 el niisino eiirreo i'|ii(! e l 
níiinei'iV'del f i . i le l in olieial en i|iie'so' 
¡i'sq'rió' se r'cníilirair á los sulidele' 
gados ild Medicina y (ru ujfii y á l o s 
Álcal los do los pueldiis ealieza dó: 
par l i i ln , algiirftís' cristales de pus 
¡iara ipie priii:t¡i|(ii''n'la vaciiu'aeinn 
eíi susTcspoeliViis localidiiilos, v'tv-
lióinlpse linos y oltos de liis Alé li-
eus óCinijatitis titiilaVi's, y eoti la 
iii lorToucioii dé ' las ci iui isioúés 
uunilirádíis pór las JuiiU's tic S mi -
dad ijii'o''eü¡ilar;iii: de lacililai la y 
, eslóndlíHil sil niayor núineru piVsi-
bliiilé'pei'soiiaá:y'do íiiftos prinei-
palineute.. 
5.'1 Tmiln I x .Siibiolegailns 
como los Alcáldcs dé los pueblns 
Cabeza do par luloi se lia'lan idi i -
gadiis á dar jlarto:¡i Ios-de Kis - ¡n-
'lirediatoS'yoi-iiiiicitti euló á'esiedo'-
bieruo, de'liiílláriíe ün sazón la v i . 
niela do liis inotiul idos para Iras-
miliisi! ile brazo '¡i bVazu, ¡i lili'lió 
(líiepubliciínilóliveonveiiieiiloiiicii-i-
le puedan acudir ¡i vacunarse los 
liifioS y'adllllns ijne'i|iiisii!i'eií.- i \ 
1' H.i»*'' (iuandü ; vol i i i i l i i i ia i i ionte 
iio¡crtiiciiri ¡eseii personás . de/Jos 
piléblus iuiuodiaios" iv-W iuocula:-
úloii eii 'el ij<i« liubiest! firttteU, 
¡los Alcaldes, de. acuerdo con las 
(ioinismnes do lii Junta déiSiiúidad 
. y los Módicos 6.Cirujanoslilulares,: 
i dispouilríin ipie sean remitidos des 
1 Kxpós.itos do los ni 'S róbustos, si 
exisliuseii en.la localidad, ó (los. n i -
fifls do las familias ¡|iie d din' MÍ. 
llre'slóll,' paijaiído á,, cada una : do 
eslns.y ilolas noilrizas de ¡ii|ni!llas 
oclio.reales jiur di.a do los (|iio om -
p.lyei.i, S(:^nn,liis.dislii;)ci»s, ¡flaci-
l4;intl')liis adeiiii'is'ineiliiis'.de 'Cj'rtU 
iliic'cion ó Iraspnrlo, con <iargq Uno. 
y otro ¡i lii'ciin'i'dad (|iie''|iara l i i l -
i|iiisicioii (lo:viicuiia se hallo con. 
situada cu "d presupuesto, ó al 
capitulo de imprevistos del misino. 
;5 . \ . Los pu.elilos i|ue liujiieson 
loniado la pacuna del de l.i residen; 
ei'a derSubdeíej-adó ó de la cabi'Za 
de partido,' daniii áliis inineilialns 
y- á éste ' Gobierno -.él' parle (|lio 
preseribo la disposición tercera, y 
asi ludus.los deniás si'¡,'iin i|iie so 
vayan encmilramlo eiwJ propio ca-
so, y las (^iiinisioiies de las Juiiliis 
de Sanidad y Médicos y Cirujanos 
titulares cumplirán cuaiito en la 
misma disposición 3. ' cu ia ' i . . * y 
reslaiilos .de enla circular se lesiorr 
iieiia.-; . . , ; -
(i ' Si en algunos Ayjiutaniien-
los no exislieseu Médieiis,- Ciruja-
nos ó ' -S,-iii¡rra.dorcs lituliires, los 
Alcaldes con las' ('nniisioiies do las 
JujitMii-.-.de 'Sauidiid,..podrán,euco-
meudar la uiocnlacinii á la persona 
ó persoiias.i|iii) juzguoiiuiasciilou-
didas'y á propósiiii. 
' i . " -En los Ayunlamientos ijue 
sc compougau de dos « m á s pih;-
blós, loS'A'lcaldes y las eoniisioiios 
do lás'Miinia* de Siuild.id, so en-
tiiiideráii con los respectivos-l'edá-
uros par í pracliCiir oii lótlns la v.c 
óumiciuii, ' ubsei vaudo'las realas 
lisliibleeidas para los A-yiinlaniieu-
losienlresi. 
•ii"<Si* - Los Médicos ó Cirujanos 
liliiilaros y los Sangradores eii don-
dn uii diubiiiie ai|iiell(is liiciillati-
vuS; Tiii'iiiaran con iiitéí vención de 
bs-Coiiiisiuncs ile las ..Inulas : ile 
Suiiidád;-.: reUictuties .ipíiiicéuulus 
qno serán remilidas á esie Cobier-
úo píir los Alcaldes y en las cuales 
Consten \ t \ \ nomlirosde los niAns 
inoeiilailos. los do sus padres, e'l 
sexo ye bul do ai|uellos v resulta, 
do d ' la inociilaciiiii. Cuando mi 
sistiesen Méilicos, Cirujanos ó Snu-
g ra 11 oi-iw; I a s li ir 111 a rA -i y re ni i li raí i 
los niismos Alcaldes con acuerdo 
de liis comisiones de las 'Jimias -.lo 
Sanidad. " 
' U.'- -Lrts'Subdolegiidos de Me-
.dieiua y Cirii,jia¡ váliéiido'seato bis 
medios (|iu;lessugicra siioelo, ¡IVIS 
riguarán la l'onua en i|iie.s'c verili-
ca lá vaciiuacinu en los pueblos 
de .sus, respectivos parlidus,- y si 
se ciiiiipleii las ilisposiciones do cSf 
la circá'fár, y del resultado do sus 
avoriguneioues; daráii eonoeiiineil' 
lo á i sieCol)ieriioi|iiiiieenalnieiit(), 
propoiiienilo á lá vez las medidas 
MM'o juzg.:en opinliiiiiis para (|ue'. 
aquella operación s;> pracl¡i|ue de 
In: mañera mas ám'plia y coiivu-
niente.. ; , •. 
(Rúenlo con la debida coo|)"ra-
cion delosSres. Alcaldes, Siiblo-
leg.idos de Medicina:!- (¡¡rujia. Alé-
iMcos y (¡ii ujauos lilulares y omuir 
sioneSdelas.limtás de Saiinln-l-. y 
espero (¡ue sus esfuerzos combiua-
dos eous 'guirán i|iio servicin de 
lanía ijjiportancia y de lanía iras-
ceiidmicin para l i i ^ y d píiblieií,'' 
secunijda con lu nriyor exacliiiid, 
en la inteligencia de i|iié por un 
parte me bailo dispuesto a a.ldplar 
luda clase de. medidas para lori ar-
lo, si lo (|iie no es de presumir fiiesa 
mirndo -0)1 ndifereneia, ¡isi como 
tendió muy presentes los especia, 
les ijue en d luismo presle;) bis 
fun •iOiiariiis niéncionadns. Leuu ' i 
de J iinin de Ifitiií.—José Muría 
de Cotilo. ' 
Níuii. ,|8o. 
• • Sé linlln vileiiute In pía*» de Se-
cretaci» del Aviiiitiiinientoile Rcrciií- ' 
Uusilel IViraiuu, cun lu dnt.-icion aounl 
de uiil reñías, pa-rudus por triiiK-sti-es 
•tfe lus fund-M lúübiéiiial)». 
1, 
I-





Loa iispírnntns que siemlo miiyó-
res ütí ííy afiofí. y tt'.ii/jin hi aptiTml 
ticee-'aríii, Uiriírir.ijt su^ ijulieitndcs 
(i-cuuientiida.s al AltialJ» \,iit;si(Itíiite 
de aquel la niuniciimlfdad dtüitru'del1 
li-nniiia. de uu mes, .^ue' empezará ¿ 
ccjutai-se'desde el din: quo por ter'cera' 
\L'7. se publique 'el 4)re.stMite' anuucio 
en. este periúdipo^fical.- siendo.-.pri^ 
fi'i-idus los que lengau los requisitos 
que previene el lleal decreto de 10 de 
Oi:tu¡ire djs lS5:j León 1'.' de Junio 
de 18(53.—Jusé ¡lur'm de Cussiu. 
Káai. 180. , . . 
Se Imlla vacante la -pinza de Se-! 
rretaiio djl Ayuntamiento(leCainliiv 
c:iu la dotación anual de mil quinien-
tos reales, pagada por trimestres de 
los laudos imniicipales. 
' Los aspirantes que siendo mayo-
res.de *ó años, y teujran la aptitud 
^reesaria, dirigiraíi .sus, s61jCÍ!.udes 
competentemente documentadas al 
Alcalde Presidente de aquella inuui-
eipalidad dentro del término de un 
mes, que ompezará á contarse desde 
«•! <li,-i que por tercera, ve/., se ])¡!l:li-
que el presente anuiieioen¡este periqr 
¿icooficial, siendo,proferidoslos.qué 
teñeran los-requisitos que proyieiíe.el 
]fral decreto de 19 de Óetiibre de 
1553. Leon.l.'. de Junio de"Í863.— 
Jvsi! j}Jtti:ut de Cussio • . , 
., , .Káai., 187... \: . 
Por el Sliiiixlrrin. tk . Id G o -
bmuwiun, con [relia 20 ¡fá fyfujo 
vil¡i i io, se me vemilo, la 'siyuieii:. 
le . ¡ leal órdens . • ; . . - i- ' 
«Por Renitis («'(Iones qiic; lia 
<.'oimií)¡c;ul<i el Ministiii'iiV ¿le la 
Gucmi á este de ln Goljerim-
cinn, Jian siílo declaratlos1 baja 
<l<!ÍÍNÍ!iva en el ejército el Te-
nienle de! baíallop (le tíazado-
i-es de; Arañiles Don Apolinar 
ilonlicl y Qsií.tís.;. el. de, jg-nal. 
vlaise eii el i'egiinienio .iiifaole' 
lía del llcy.-ten la Isla-de Cu-
ha, Don Silvestre •'•Seri'ano"y 
.Hoco; ci de lá-misma, pi'hce-
denti! del hatnllim jifoyincial 
de Zamora, Ü.pji.Sátymljir,liara 
y González; .y el oficial lerce^ 
ro de. Administradon /militar 
Don .Miiiiiel Moreno Curiidia-
g i ; y rehabilitado/ el» sti aiiláj 
nor empleo,' Don Manuel :_Es-
palolero y Artiejía,!, 'teniente 
((lie !ué de iiitanteria destinado 
al ejiM-í'itf) i'.e Filipinas. De liea! 
lirdeii lo difjo'a'V. para su 
eonoeimienlo y á lin de (pie ha-
ctéiKÍolo sajier á las'aplorida-
des locaíes de esa provincia; no 
parecer en punto al-
guno,'los primeros, con u'u ca-
puedan 
ractér milifar' qííc'lian-' pfirdiiló 
con arreglo á la ordeuauza.-y 
disposiciones vigentes.» 
- i 
L o i/ vé se iijserta en ' . e s l cpmú-
dico oficial & los e fe^pü i / i i í j i i l i i 
m m i u se 'expresan. Ij'on ^ fle J ü ' 
¡nio ' de 1ÍJ63".—José. . Mariír. iltí 
Cussio. \ r £p\'„:~" '• ' ..':•'",• 
p . . . 
, ; , - -NÚM). 18S , • . . . 
„•??).' '" ; ¡ ) 
SECCION í*. rOMENTÓ.1' " 
Oliraspiiblicas.--i\',('!iocmdo 3 . \ ~ C a r z 
.relmit <tt.2-í.yjpraarj¡rdtj», l 
E l l imo. S i ' . Director general 
dp0bras)iftbl¡cas.cpii. fecha 19 ¡leí 
actual me I n s c r i b í la / leal orden 
siguiente: 
«El' BxGnio. Sr. Minislro de 
Fíiniéiit'ú itie corininica con esia 
fecliá Hi lVé'al órdon sigiiiente:-1-
Acoedien-Io.a lo prbplieslo por 
S, I . ; y (le .acuenlp. eii. lo sus-
tancial con el (iic.lám'cn,: dp.la 
Junta: consulliv.a.:ide:caminos, 
canales y1' puertos; .la lleina-
(Q. D. G . j ' se 'ha (lígnadó, apro-
jiar el proyetlo de las obras 
del trozo .sétimo de la carrete-
ra (IcsegiiádQ.árden dé .Mayor-, 
g a á Viliamañan, cuyo presú-
puésto'de contrata es de:8Üte-
cfénlbs'noventii y cuairo mil 
cinciieriíá y ciiico reales.séiéii-
ta y seis,cents.; cUitónzahdp, al 
propio, tiempo,á esa' ÍMneccion 
general pnra (pie cuando ¡o con-; 
shlorc oportuno disponga Ja eje-
cución'de las rélcridas obras 
por él ¡iulicadp sistema.)) 
... Lof/tie. se in.iertu.i'ii e s U p e r i ó -
dico para los efectos oportunos. 
León M r t c i l u y o de l-8« 3 — E l Go-
bernador, tlosó Jlariu de Cussio. 
I) Jóse Aliiriti de Cossio, Goliernu-
dur de lúpromuciti, •' • 
llago saber: que. por 1); Cnniitó 
Ualjanal (Juonde, vecino de' estíiciu 
dad. iresideute eii- dicho .punto, calla 
dv..l:i Cauónigá Viejii;,.n/,'.Hí de edad 
de 3 9 añosi- profosion.-cxpoudeílcirdú 
li u llá¡ se ha presentad(( en la sección de 
Koniehto :de este Ijiuhienio ilc in-uvin-
cia.euel dia.3U.del mus de Mayo á 
¡as ilocu.de «it maüutia.- una- aolíci-
sud de registro pidie idoi cuatro .pi'i-
teneneias- de la inimi > de oirlion 
lliimada .S'n/i Fernaiíitn. sita en térini-
Db del puebliyi d^iSerrilln.,: AymiW-
miento (le'Matalluim, al.sitio deLa-
inar¿o¿iy linda con pratlerode-Frau-
ciko líoWes, vecjiio Je Waíálluua, Bl 
Brcon tierra de: Simón--: Vifiuelav «L.-Ltgniiih.d» las..GU»tro1ii«.tS!ne)jgjai..apJi-
al>;WI¡. vOO métrt'feú tijx' qVte-' mqptiiisint» de éste din'lá.gtfisék 
í S . con id., al O. enn dicha pradera 
:tt.l con tierra de Antonio Brugos, 
.- véchio dtfMStallana y ni -N. E. con 
pertenencia^ de lo mina Exqnistusiy 
hace la- desigruaeion rde las citadas 
cn»tro pertenencias en la .forma Mf 
"(ruiemet -sé,tendrá por punto dé-ipa^ 
• tida el áe'ia qiliciitá.^desda él "¿^  nie-'1 
- d irá a'i 
! Jiavá hasta'Iiíspertenencias de la Ex-
"quistosa. y se colocará la primera 
estaca, al Ñ. O. ].000 metros, eolo-
- (•(Ín'Joáelá'>se^uucli.i?'est|Sca,'i), S; O. 
300 mctios, colocándose hi 'U'rcera, 
'nl'S: E¿ 2:000-metros, fijándose la. 
cuarta, al N. K: 300 ¿fijándose la 
q'iiiitóydés'Jeesíá /¡•¡a'prmit'rq ¡:00í> 
metros, fijándose'hrqi'iiñta,'* y "desde~ 
iesfa á la primera' 1.000 metros, cer-
• i'iii'Hlnse'aSi el rectángulo do las Cua-: 
'tro pertenénctás solicítátlas. 
Y habiendo hecho constar este in-,-
teresad') que tiene realizado el depój. 
sito ])revénido ])or la.ley.'.hti admiti-
do por decreto d'e este día la jnyseii-. 
te solicitud,, sin perjuicit* dé tercero; 
lo que se añuneia. por inedio del'pre-
seíiírjpara que en'cl término dé se-
senta días contaílps desde la'ieclia de 
esté e.dieto, puedan piTsei^tar éiiVsté 
Gobiernt) sus ojiosicioúes1 los que'se 
consideraren (¡on derecho al. todo,ó' 
parid del. .terreno solicitado," s¡?'¿m\ 
previene el artícuío í i ' d e la'ley dé 
nlinería vig-ehte. León 30 de Mayo 
de XS&S.—ls.sé Jlluriu (/("Cossli). ' ' 
, Iíap:9 .saber: Que por, I). Canuto 
B»lMuml,.ÓMomto, vecino ds'^tii ciit-
dad.'resiftente en dicho punto,' caflé 
d • la Canóniga Vieja, núiít,.8fcde edad 
de 39 .años, profesión espéudedor de 
hulla, so bu presentado.en la.Sección 
de Komeuto de este G.obierno de pro-
vincia eu el dia-30 del mes de .Mayo 
á.las.doce de su mañana, una solicitud 
d(í rogistro jadiondo.cuatro pe. teneji-
cias de la inina de carbón llaniada La 
/Vm/cra.sitaun término deSerrilla del 
pueblo de, id., Ayuntauiienti) .de Ma-
tallana alsitio-delas Praderas, y lin-
da aj X. Í:ÜU: el arroyo que baj.a á jas 
¡iraderas y con una tierra herial de 
Antonio' Alonso, vecino 4e Matalla-, 
na, al E. con.dicho-arroy o ,y pr/ído 
de redf.o'Tascou;, a| S. con tierra del 
citado Alonso, al p , epn.tieyra^dejd. 
y ¡l cóiitiuuacipn ojrfi de .íiifion Yi-j 
ñuela: liace la désig-nacion, de las 
citadas cuatropertenencias en lajbr-
ma. siguiente: Se t?ndrá por punto 
dé par.tida el de la calicutar desde ó) 
se Ñiedir.-iii.al js, K.:'¿0d metros y se 
cobeará la V'iostapa; des.de^sta en 
direccioUxX. 0, l.QQP :jiiotro,i.y,se 
colp.cará:.la .Ü.'.lqstaíiu: desde,;esta en 
dirección S.-O, 300 uiptros y.se, co-
locará la 3.' estaca: desde estft en di-
rección. N, Ei 300 metros, .colopajidose 
la - l / estjicíii;,defjde-ü#t«, en. dir^cr 
CÍQH í l - iE.:300,- niéleos colociindo'se 
la.5.'': y-des'de esta.á tí¡rj|iin<>.r en,la 
•1.' eii Uircceioii N,, Q.. se medirán 
,1.000 Bíeti'os cérrándose asi el.iectáR-
citadas, ndvirtiendb que la línea del 
largo (le 3.1 á 4.' estacas debe apo- ' 
yarseenel mayor largo posible, cor-
riendo sobre la de la^Quebrada en to-
das sus pertenencias. ' , : 
,,¿;X haWeiidó hecho constar estéiíi-
tefesii^o qitc- tieiie réaliz'adó elUlépó-
sito jréevpiiido por lallay'.íhe adniiti-
te solicitud, sin perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término de se-
senta días contados desde la fecha de 
esto edicto, puedan presentar cueste 
Gobienifl sus oposiciones, los ;que se 
consideraren con .derecho, al todo ó 
parte-del terreno soíiciíado, seg-tm 
proviene el -articulo-34 de-la-ley-de 
miliariaivigente. .J-epii 30 de,Mayo 
de 1803.—Jasé Msria de Cossio -.. ,,< 
Giueia del 30 do Mayo.—Nüni. 150. 
' illNISTElliO BK ÚM.Ü1AIÍ. ^ 
'':! E x p o s i c i ó n á' S- M . 1 . 
..'..'. S K K O R A : 
';' 'Dos anos han trascnrriilo dos-' 
do (|i!i! i;l jmélilu iloiHiiiicann bus-
có' lüire; • /'«iwnláiié.'iiiiéiito liiijif)' 
el cetro de V. Mt 'el i'oineilio .Je los 
miilos.(|ue le liabian liahaj.-ulo des-
de el (lia en (¡uo.i'oiii|i¡ó his vincu-
los (juc louiiian á la nación es-
paficla. 
Al dignarse V. M. acoger con 
tola la efusión de -su iilriiá los¡vo-
tos de los Iiuliitaulcsile aquella is-
la pmlilcclu de la inmortal líeiua 
Católica, contrajo la nación el ¡n e-
Vocaltle compromiso do manlencr, 
ilesa su ilignId.'Kl cónica propios,y-
oxlianos eu la iiueva.pi'ovincia, co-
mo en todas parles dotnle ondea 
nueslni gloriosa kindeni. 
' No es jiOsilile (|ue piioda rom-
jievsc la , utiión'que lia: ofrecido «l 
grito tmántnie de un pueblo y (ine 
lia acoplado lina nación, que tiene 
la cnnci.uie¡a de su.poder y ile su 
derecho: los osl'uerzos qüe : sé i n -
leiilen pára mautener los pasados 
Irásíonuis se (estrellarán' contra el 
valor de nueslro ejército, lirnie-
mente .apoyado. oii el s.oiitiniienlo 
general del pais. . . . . . . 
' ' Asi acatimi' do demoslnirlo los 
SHcesos 'ntic'irecieiitet'nftiile (¡.íri te-
líido 'lugar eiíaijiiella isla: Tiimas 
innV contadas (ló nuestro valiente 
cjéicitp, ¡i cuyo Ireiilií ha» mar-
chado decididamente los ni;is re-
nombrados Jefes dumiiiiennos, han 
rcslablueiüo mslauláiieiiméhléi la 
trlinquilidá'd púlilicíi. 
' TiitinFantcs las Iqjcs cor, este 
resultado.,. c! Consejo .'de M iij isti"5 
cxpcrimonla una siiUsfaccion vor-
(l.i.leí a cu sccumhir las siempre c.le-
inrnlos iiis|i¡i iuii)iics tic V. M al 
Iniicr la honra ile |iroppiier á su au-
gusta aprobación u» proyecto de 
(lecrclo en que ejerza ámpliamenle 
la, mas precioía de sus prerogali-
vas, (lüvolviejido al seno de sus fa-
milias ú todos los lioininicauos que 
por actos piiliticos aulenores ó 
posleriorés á la reincorporacinri vi-
ven lejos (le su, pali'iii ó cslán so-
molidos á Ja acción de los Ti ¡bu-
llóles. 
AraujuM'. 27 do Mayó do 18(¡5. 
—¿Seftora: A. L . I ! . I ' , do V. M. 
— K l Presijlénte' ilut.'Cnnsi'jo' de 
ílinislros, Miuisli'o 'de ' lístruli), 
JWanfiié< do Mira flores. Kl Minis-
Iro de Gracia' y .liislicia» Ualael 
llcuiai-es. KLMinisIro de la Ouei -, 
ra y ilfrUllrninart Jjsé de la üou-
flia. Kl niinislro de lincienila, 
.losé dé Sierra. KIMinislio de iMa-
i'¡:ia,- Kiancisco do Miita y A los. 
Ivl Ministro de iioberuacion, l^lo-
rcnciíi liodriniioz Yaamonde. Kl 
Miuislró, .de . Kumentó, Manuel 
Moreno López. 
ni¡.\i. iiKcniiTO. . * 
' fie conformidad con lo expuesto 
por mi'Consejil de Mioistros, 
Veiigften decrelarlo si^menlc: 
Articulo I S e concede am-
nistia gpneial, completa y sin ex-
cepción á' todas las personas que 
liayiin'tenido participación' cu ac-
tos políticos anteriores á la rein-
corpó'racinii á Esparta de la isla do 
Santo Doiningó, como también á 
las que directa ó indirectamonle 
liayan lon.adojiarto en lo insurrec-
ción que lia tenido lugar recienle-
.n.ei¡l6 on diclni isla. 
Áit. 2." P.ira disfrutar de 
este beneficio deíierán los que op-
ten á él presentarse ¡i las Autori-
dades conipctenles, y prestarjura-
nienlo de (¡delidad á mi Persona y 
á los leyes del Eslíido, en el tér-
mino de seis nieses desde que se pu-
blique este demMo.cn el punto en 
donde se hallen, siendo territorio 
c'spáTiul; Si residiesen en el extran-
jero, podrán linccr la ]irésentiici6ii • 
y-juraroeulo en las Legaciones y • 
Consulados de Kspañadeulro de 
un plazo igual, que se iioiílará des-
de que los respectivos Enviados ó! 
Cónsules bagan la publicación dc¡ 
la .amnistía. 
- U - J M ) . ,Se sobxoseér.í desde; 
lucgo.(.y.siii«coslas;en los procesos; 
pendientes que se hayan incoado; 
por consecnóncia de los sucesos 
aludidos, y las personas que en su 
Yirtuil sc hallan detenidas ó pro 
sas, ó estén sufriondo alguna con-
dena, serán puestas iumeilialanicn-
le en libertad sin nota alguna, y 
sus bienes quedarán libros de lodo 
séciieMro, previo el juramento de 
fidelidad expresado. 
Art . A.' . Ksla amtiistia no com-
prende los delitos comunes ni perr 
judica el derecho dé teroerii. i 
Art. Ti'.' Por los Ministerios' 
de Guerra y iiarina se dictarán 
las,disposiciones necesarias en la 
parte quejes corresponda para el 
cumpliniiénlo de osle decreto. 
liado cii Araíijticz ¡i veintisiete 
de Mayó ile liii) ocliociciilos sesen-
ta y tres.—Kslá rubricado de la 
Real mano.— 151 Ministro de Ul-
trilinar,- José de |a Concha. 
MISJSTEIUO DE LA GOliKU.NAClON. 
Sulsc&ctnria.—Sfmon de orden públi-
co:—Net/dmulo 3;"—Qiiintus. 
Eeniitido i\ infurme de las Seccio-
nes de listado y GoWiuicion del Con-
sejo de Ustado el _ exiicdiunte preino-
yido por 1). Jost. Martinez Lucu de 
Movellith'en solicitud de que Se revo-
que el acuerdo por el que el Consejo 
provincial de Sevilla declnró soldado 
d Mnnuol JUurtinez üiroult,,liijo ded 
réclámaute y quinlo' del reoinjilazode 
1862 por el chpó del distrito del Sal • 
vador de aquella capital, dichas Sec-
ciones han emitido sobre este asunto 
el siguiente dictamen: 
«Kxcmo , Sr.: Pasado á infor-
ine.de e^ tus Secciones e! expediente 
instruido li instancia de l). Jcsó Miir-
tinez Leca de Movelliin en reclama-
ción del lallo!en que el Colisejo pro-1 
riucin! de Sevüla declaró soldado .! 
su hijo Manuel Martínez Giroult. por 
upo de |os distritos de nquellu capital, 
no obstanle liaher alegado ser súb-
dito mojietmo; 
En atención "á' lo que del expe-
diente resulta' •' 
1 Visto el art. 9." del Real ddereto 
de 17 de Noviembre de lS52, jior el 
que se manda que en los Gobiernos 
civiles de tudas las provincias so í r-
uien nialrículas ü registros en qiie se 
aiioteu los nombres y'circúnstanc'aá 
de los'extranjeros que residan 6 ven-
gan ií residir en Kspaña, con separa-
ción de las dos clases, do transeúntes, 
ó doinÍQiliodos:. ,. 
Visto el art. 10 del citado lieal de-
creto, por el que se dispone que en los 
Consulados de todas las naciones ex-
tranjeras establecidos eii España se 
lleven igualmente matriculas ó regis-
tros de- los subditos do la nación res-
pectiva, cuyas matrículas solo podrán 
surtir efectos legales estando confor-
mes con lasquosu llevan enlosGobier-
nos de las provincias y arregladas á 
las formas píescritas cu España: 
Visto el nrt. 12 del repetido Real 
decreto, por el que se previene que no 
tendrthi derecho A ser considerados 
como extranjeros en ningún concepto 
legal aquellos qoeuo so hallen inscri-
tos en, la clase de transeúntes ó domi-
ciliados en las matriculas de losGo-
li iernfas de provincia y de los Cónsu-
les respectivos de sos naciones: 
Visto.<j| qrt.- 45 del referido Real 
decreto que previene que el extran-
jero qin¡ obtuviese naturalización en. 
Espafia.-asi como 'el eépnflól que la 
obtuvieic en el territorio de otra Po-
te'nciii sin el'conóciinieiito'y autori-
zación de su Gobierno respectivo, no 
se libertnnl-de livs obligaciones que 
eran consiguientes n.su nacionalidad 
priinitiva. unnqueel súbdíto'de Es-
paña pierda eu otro concepto ta ca-
lidad' dÁ eapañól, con arregló i lo dis-
puesto en el pírrafo quintó,'art. 1." 
delá Constitución deda Monarquía: ' 
Visto el párrafo segundo del mis-
mo articulo, que dispone que cuando 
un extranjera se baya naturalizado en 
Kspaña sin autorización de sil Gobier-
no, y pretenda por esle medio eximir-
se de las óbligacibnes del servicio mi-
litar ú otras que le corresponderían en 
su patria primitiva, el (jobierno espa-
ñol no i-ostendríVla exención, así .co-
mo no la reconocerá en un español que 
alegase cambio de nacionalidad sin 
liiiber obtenido la autorización expre-
sada: 
Visto el tratado' de páz y amistad 
celi'brodo en 28 de Diciembre de 183(5 
entre España ,jr l i República. Me/ica-. 
que previene en su art. (i." que 
los comerciiintes y deniiis subditos de 
S. I I . Católica ó ciudadanos de la lié-
pAblicu Mejicana que se establecieren, 
traficaren ó transitaren por el todo ó 
parte de los territorios de uno ú otro 
país, gozarán de la más per.'ectu se -
gurídal en sus personas y propieda-
des, y estarán exentos do todo servi-
ció forzoso eu el ejército, ó armada, ó 
tn la Milicia Niicíonal, y de toda1 car-
ga, contribución ó impuestb que lió 
fuese pagado porlos subditos y ' ciu-
dadanos.del país en que. residan: 
Considerando que 1). Diego Mar-
tínez de Movellán, abuelo ,del mozo 
de que se trata, nació en líspaiia, y 
que durante s i pei'ni'anencia en Mé-
jico tuvó lugar el hbeimientó de su 
hijo I). José Martinezieca do Move-
llán cuando1 correspondía aun este 
país á los dominios españoles: 
. Considerando, que - en el año de 
1P25 se trasladó á la Península el 
referido D. Diego Miirtínez' de Move-
llá'n con su hijo O. Josó, establecién-
dose eu Sevilla, donde este contrajo 
matrimonio, sin que.del expediente 
'resude que él abuelo del quinlo hu-
biese, renunciado por actos expresos 
su primitiva nacionalidad: 
Considerando que, fundándosela 
condición de nacionalidad de un 
individuo en el nacimiento unido á 
'la procedencia, no puede reputaría 
el padre del quinto cbnlb'"aibdito. 
i mejicano, puesto que su nacimiento 
ocurrió en territorio español; y que 
aun cuando hubiese tenido lugar en 
¡jais extranjero solo debia reputarse 
Como accidental, y por lo tanto no 
~ podía iniprimirseleuna nacionalidad 
distinta de la de su padre: 
Considerando que si bien es un 
principio de derecho público el que to-
dos puedan cambiar de nacionalidad 
no por esto debe considerárseles' l i -
bres de las obligaciones que les l i -
guen con su patria primitiva ó legal; 
debiendo, por el contrario, sujetarse 
á las leyes que fijan los cualidades 
que hayan de concurrir para que la 
nueva nacionalidad les sea reconoci-
da y produzcan todos sus efectos: 
Considerando, por último,- que 
el hecho de haber sido inscrito el 
padre del quinto en la matrícula del 
Consulado mejicano de Sevilla y eu 
la de extranjeros del Gobierno de la 
misma provincia no es bastante pa-
para que se ' le repute como súb-
dito dé dicha nación, puesto que 
al optar .por una mera nacionalidad 
no obtuvo la competente autorización 
del Gobierno de S. M., y por consi-
guiente no podía reputársele como 
extrangero y oxiuiírse á su hijo Ma-
nuel del servicio militar á que se ha-
llii' sujeto, do conformidad con Ip (lis-, 
puesto en el citado art 45 dol Real 
decreto'de 17 de Noviembre de 1852; 
Estas Secciones opinan -que el 
mozo Manuel Mavtiuez Giroult, hijo 
del reclamante, no debo ser conside-
rado coir. extranjero con arreglo 
las disposiciones vigentes, yque por 
lo tanto procede que sufra la suerte 
que le cupo en el sorteo ve iticado en 
Sovilla.parael reemplazo do 18C2." 
Y habiendo tenido á bien la 
Reina' (Q. D. G.) resolver de con-
formidad con lo propuesto en el prein-
serto dictámnen, y mandar que esta, 
resolución sirva de regla general en 
casos análogos, de Real órdou lo di-
go á V. S. .para los efectos corres-
pondientes. Dios guardo á V. S. mu-
chos años. Madrid 3 de Mayo do 
18G¡J.— Rodríguez Vaamondo —Se-
ñor Gobernador déla, provincia de... 
DE LOS ATl'NTAMlliNTOS. 
Á k a l d k i coiisli lwcmwl de V i i l a -
francá del Jlierzo. 
Se halla vacante una de las 
plazas de Médico Cirujano l i -
tnlar tle esta villa; dotada con 
odio mil rs. anuales pagados 
por trimestres de fundos mu-
nicipales. 
Los que gusten optar ¡i ella 
se-dirigirán por el término de 
treinta (lias ¡i contar desde es-
te anuncio, coi* sus instancias 
y dóciimentos, a] Sr. Presiden-
té de esle AYuntainientn. Yilkt-





de 1863;- Nicasió Diaz Ma-
roto. 
Alca ld ía const i tucíónal dé-Cu-. 
. blltOf. . 
Terminado por la junta pe-
ricial de este Ayuntamiento el 
cuaderno de utilidades impues-
tas á los contribuyentes com-
prendidos en el misniOj que ha 
de servir de base para la for-
mación del repartimiento de in-
muebles del próximo año eco-
nómico, se espone. al público 
por el- ténniiK) de ocho días pa-
ra (pie los en él inscritos usan-
do de su derecho hagan las re-
damaciones que crean conve-
nirles en deducción (le agravios, 
en la inteligencia que trascur-
rido dicho térmiim después de 
iásertado este anuncio en el Bi> 
letin oficial de la provincia, no 
serán oídas y seguirá el repar-
timiento, parándoles todo per-
juicio, Cubillos y Mayo 28 de 
186,3.—El Alcalde, Saníiago 
Gómez. 
A t c a í d í a conslilucional ;de B o r -
' El padrón general de la 
riqueza territorial, urbana y 
pecuaria de este .Ayuntamien-
to, se halla expuesto aí públi-
co en la Secrétaría del mismo 
desde el 1.° de Junio al 8 del 
mismo, para que los contribu-
yentes se .enteren y expongan 
sus reclamaciones. Borrenes y 
.Mayo 28 de 1863.— Komual-
do (lobo. -
OE LOS JUZGADOS. , • 
£ 1 L i c . D . Manuel Cicnfueges, 
• Juez de primera ins lañcia de 
este partido iLe Valdeomis. 
Por ÍA jtraseihlo lláun) á' Liiis 
(Gunzaluz, juiluruJ 4e\ pueblo d e 
& Justo y vecino del de & Pedro 
*W. Tiones, psii'u IJUU doulVo del lúr-
iiiino de iiuéve diiis se (U-iwcii.le^n 
«Me'Juzgjido y Ksei'iliuiiíu del que 
noloriza, jiara ser uolilicailo de la 
Jtcal senleuda ^M'euuiiviada «n. la 
taiisa (|oc contra é \ y «tros se luí 
«'guido en este Juzgad») por íalso 
toslimonio; bajo pcreiliiuiienlo de 
ipie ilratitscumdo ipie sea. sin yel i -
liiurlo, lr,])iirai ún los poijuicios ijue 
l.ava \ \ i " a r . 
ras á veinte y uno ile .Mayo de mil 
oehor.ientdis se.seiíla y irii's.^-.Ma-
niifl (üioiirúe^os.—D. S. 0 . , José 
María linM'lue. . , ;„. 
ANUNCIOS OFICIALES., , 
Cuerpo de InijeñieroS' de Montes. 
PltOYIN'CIA 'üE U20N. : 
Dado en el Barco de Valileor- iírpquial de S Román oí ivntijjao. esta' 
J u n t a Im ncordado séfmlnr el día Ü8' 
d'al córriente y liom' dé1 las once' 'do 
síi maüána.'pnru-'lii|júT3li(:n''Stiba.sta' 
dai Ili* obrás prosiiimostiuliis bajoieL 
tipo da 83.2N0. rs. yu sili' ,ci)il(iu-... la. 
prüstucifni.vecinal, en,ol.cual,din y 
liora se voriKciini el riíniate simulta-
iiuameute 'en'lu sala'de desíohos de la' 
.iitisuia. sita mi iit casa liabitaciiiirdel 
Sr: Viéario' ¡jeiiiiml, víante él Sití'fA-
';dí> düi.lu Ba ritv.it, adjildio'tlidoSü al: 
postor mus ventajoso;. Kl.plivap, .prer. 
supuesto, y coiidiü:oiie^ faeoltativas y' 
ecoiiúmieiis á qu-; ilub nin' siijutarse 
lós 'postorus, i st'aWn'l de iliniiifiéstii ttil 
la' Secretiiria de Ta J u i i t a y ' iiiri ' l éx-: 
']ire.«ido Joziíadii; y las proposiciolies 
se liarán i?ii 'iiliei^os cerrados eoufor-
me, al niodelo áiljuiuo. íj., lioniiin el 
-ntitigiiu y Junio V:*de 1893.—Migué! 
Vaipieró, y liizau. ¿:e'i:retario; 
Iljibiéiulpso. ordenado por , ("I 
Sr. Golieriiador de la provincia: en 
22 del ueluati|iie se auuuf.ie nue-
va suliastu de las entresacas de lu-
lías dc iolile, conC-i'diiliis piir sú-
autoridad en '¿1 dé Mará) ulliino.. 
de los moiiles l|ainados Abesedo,' 
di»-. Valmoro Cimero, uno prileue-
cienle al pueblo de Villaeidayn, 
cuya extensión iiproximada es de 
uiias diez lieólaréiis, liudanle por 
el N." clin arroyo dencimiiiado Va!-
rnoro, por el £ . con uamiiio lilula-
do ile Aliesedo, por el S. y por el 
0. con monte ipieeslá amojoiiado,' 
y os inauc'oimin •d'el expresinlo Vi-
llaciiliiyd y ' Villanofar; y del Cm-
ladu olio (pie perleneéii al puoldo 
de ("nrliiijal, cuya exlension apro-
ximada es di;i|uiueolieoliii'eas, lin-
dando por el IC. con arroyo tilulá-
do Humero y con el válle del mis-
mo nombre, limi'ado por los de-
níás aires con montes ullos di» rolde 
eorpulenlo; se procederá á dicha 
subasta de eiittcsiicas, cad'i, una 
por separado, el dia 2!) del próxi-
mo Junio, desde las diez á las doce 
de su maftana, cu la casaconsistó-
rial dél Ayimtami.ónio de Graile-
íes,^partido judicial de León, ante 
Alcalde cotislitu'doiial de dicho 
• E l nircclor genpríir.'Peíiro Síll'mii. 
Lo ijue se piilílica i'íeónléiisii-
p'erio're'n los eslrádos de esta Üiii-
vérsidad y Wii (íis n.iletiuC'S tW las-
provincias de este'ili'si ril'o imni'^f-
lio'ci iníóiilo'iií; lós i'»1! lu'i'áiiVs. OVié' 
iló!22'd.>'Mafií .Ii»'l8(i3.-^lil «¿¿-i 
tor, Mariiuésde'Z-'ifei.-. : ' ' , , \ 
r -, .sioiiKLO IÍK,i'liorosieio.N. 
• Yo IV' N: . . infoririado del platib; 
presupuesto y pliego de coiidicioues 
'facultiitivas y ueoiiómicas de las re-
toVniiH del leinplci piinoqiiial do San 
Hoiuuii el anticuo, ine eompromelo.á 
i-oiili/.ailas por líi cnntidud liqiiiilu 
de.!-...1siijtít¡'iii(loliie absoliltatilelite al 
.linio, presupuesto y pliego de cou-
dicioties qile sema lia iiutnit^stado. 
, . ('/echa y tirilla ) .. 
ItECTOIt.VDO DEL .DISTHITO Ü.N'l-
'VKIISITAHIU DE UVIKIIO. '• 
El limo. Sr. 1)ircVlor gennral 
d» Iiistruccinu pública, con le-
cli i 8 del actual, me icmile el s i -
¡juiente edicto: 
Negociado • primero.—Anun-
cio.—Se halla vacanli! oírla Uni 
versidad de Granada lii cátedra do 
Medicina legal y Toxicologia, cur-
respondienlc á la lacullad de Me^  
diciua; la dial ha de proveeise por 
oposición como prescribe el arlícu-
Giadofcs y liscrilianó público i|ue . tó"2i„ ,|e h, M Seiieni-
él misnio des.gne, bajo el tipo de , hvl¡ , « 5 7 . 1^ ,.¡,;rw,.¡os se ve-
2.5IÍ0 reales la de V.llacidayo, de [ rilicilr.in „„ j , , , , , - , , . ,,„ ,•„,„., 
V^OJO la lié Carbajal, \ do las 
coiidicioues ipu» se expresen en el 
pliego i(uc eslará dé niauiliusto .cu 
la .'•'ecrelaiia del expresado Ayiin-
lamieuto con i|iiince dios d'i aiiü-
cipacion á la subasta. León 21) de 
Mayo ile't 8 6 5 . — E l liigeuioro de 
Montes, I'Vaiicisco Sabiiió Caito. 
rilicarán en Mailriil; en 
prevenida cu el tllulu'S.',, -..occiqi! 
i|iiiiita del Itej-laiiieuto de 10 de 
Seliemliié do 1852. Para ser ad-
iiiiliihi'ii la oposición se necesita: 
i . " Ser espaiíol, . 
2..* .Tener vetiilu y cinco años 
.de edad. 
5:° llalier observado una con-
ducta moral: ¡rri'iii'cnsili le; 
4." Ser Doctor en lirl'acultad 
di> Medicina.. ' 
.' ' 'J^.iuiplroñfeKiVi^toiii^iA'ri'oji 
«Ktii. .Dirección general sius soljci-
itudcs docuuieutadas. en ,ul tériivuiu 
denlos mojos, á; ciinlar dcíido ia 
, Aprotado por S. M / ^ p^O^rh^ ' l ' l i coc io i r ^le este min.^ io^n M 
expediente de las' reforinns <ji¡« nec«:¡ (•aceta.^'Madrid'oclio de Mayo :de 
sita paru su eusanclíe el templo 'par- | mi l ocboCÍeii'Uii sesenta V 'th'S.S» 
OJUN'J'A ülí Itl'TAUACIO.N ; 
(fc Templas ile da tncamié'titlu miiiyir dd 
l'umtcie Óroiijo IJ othis ile -Vi» í » -
.c/i/ii. ór.den mttilfir de .Sun J'tiail 
• .da Jerumlai'. 
• LOTERIA-NACtONAti. • ; 
dél sot^ t'.ib 'q'sie sé, líá.dé, celér. 
brar eí. ^¡IS^.de j i m i o , 
,::.',.;-' V: de 18.63: .'.:..i: 
(.'oiiMtiíril ileJ'lO 000 lííllétés al preció . 
de 40 rs., divididon cnUos series 
.de igunl nuiiievHC'.on, cpi i ipren-
' dieiido ciuhi.mia aO.OOO Billetes y 
disti;ibiiy¿i|do.se 60' ÚÜi) pesos eíi 
V-Sid- praiílios párii a i i l b á s sóifii» 
dehimiVuei'ásí^iíiiíiité:' : ' ' '•' 
I'IIKIIIOS. i'Esos i -CKurts . . 
2 de (i.OOO ps. fs. , 
1 para ruda serie . 
2 de 3.0'lüm.id.id. ' 
ü de 1.000 3¡d. id. 
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l.asSl.lX'O^ilIi'iéí il>» l.i 1." sirio, IST 
lanMi ¡uqirrsns t.ii IjIaiu'H, v los ilti 
l;i á.' i.ii jiiipul vt-r I.-.—bu ¡i.ljii'lii'¡ii:iim"'ltí 
lus'l.;.;i70 |iri'mliis, i'l s..;ill 7¡J.-i ¡¡¡mi r.nlii 
MMÍ.'^SI: Vff¡lii';ii:'i (i'ir tía IIIÍSIH.I S.irl...', 
] sin ipni III^  dos ..¡.'in-.u ¡IÍII;.! :iiinti..T.i-
ciuii.—I.>i> llilli-l'-í uslíinui ilivi.li.!o< L-II 
D 'cíillus.ii trs. L-.id.t lino, y su .li;S|Mi:liiil\m 
(•ll tiis A-I iiiiii.<lr¡ii:¡oin:s itu tu UIMIIÍI. , 
Al dia siyiii-nlu il» ,i'i'liílir¡ii...(: ul Suf-
li'D si; iliil':iil ;il |i..'ll(lii:ii lisliis ilt! l.is liálill-
ru.S ( p l ( ! l'(jilS¡ií¡ltl iPlflHill/Üililiu 'll((CIIIII(MI-
i ü |'()r ol i p i d su cfi'ctii.HMii li»:- I'.'^ cs ^ 
^1111 lo IHCVCIIÍII'I en .i'l'.itiiiciild átí de. IH 
llislnlrciuti vi^mili-, ll.iljieil l.i rciiiciirirsu 
(;uli ('xliiti.ctDii Uis |lill('li'S,.i:(»ii!-inii.:i.i 
lo uslaliioi'iilii cu (í l . ó i . 't..>> |iri:iui¡(S so 
im i^innl di tus AilmiiiislnieKdH". cliipitísi; 
\ { . ' l t i k i M los llilli-lcs coa la ptiiilil.iliil.xl ipio 
tii.lii; m-riídiliitlii la lU'lit.i. • 
Tciiuiiiítilo ul Sorteo so voilliiMrá olro, 
IMI hi fórmn picyiiniila jui'r1 UOÍII óidcu do 
10 di! l-iolimo (io.lSüá.-pálii íidjildlcai: litó 
.IH-prnio* collcoiliilqs á, lys liilórl'.tliiirl de ini-
l i t a r e R , ) ' pitlriou» miiurlos ¿a rtiiiiiuiíiá, y 
11 las'iloncolliii íiiio i^.liis en ' cl t.as^uiió y 
Cidi!¡iío -d(i; la t';iz do oslá ÜÓVIL'Í onyo'; r o -
l^illinlo so iiiiiiiie¡,'irái'|i!li¡il;itii|(iili.';--BI 
roctor.goiiorub. Múnuoi Muría UjyKiíias. * 
I iut>tm)Ui;ao ¡ ü é í í :(j ' JltáduciiíOj Platonita»?* 
